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M O RILES 
Moriles fue considerado como municipio indepen-
diente en el censo de 1930. Sin embargo Casas-Deza y 
Madoz a mediados del siglo XIX ya destacaron su pros-
peridad en viñedos y el gran número de población dis-
persa que acogía. Fue aldea dependiente de Aguilar con 
el nombre de Zapateros. Al parecer, su denominación 
oficialmente nació por real ley de junio de 1912, en que 
se constituyó en término municipal independiente de la 
ciudad de Aguilar. El propulsor de la empresa· fue don 
José Fernández Jiménez, diputado a Cortes por Monti-
lla. 
La villa se encuentra situada a 65 km. de la capital 
de provincia, al S., elevándose 376 mts. sobre el nivel 
Moriles comparte con Montilla la denominación de la zona 
l'itivinícola. Asentado sobre colinas pobladas de viñas, como pueblo 
nuevo que es, carece de monumentos antiguos y notables. 
En la parte alta de Nueva Carteya se alza la parroquia de San 
Pedro, de 1826, con planta de cruz latina y estilo neobarroco. 
(Fotos: M. Pijuán). 
del mar. Su población está muy concentrada y en el año 
1981 contaba con 3.540 hab. de hecho. Comparada esta 
cifra con los resultados pertenecientes a 1970 (3.604 
hab.) y a 1960 (3.723 hab.) es evidente un cierto estanca-
miento en el desarrollo demográfico por causas migrato-
rias. 
706 Has. poseían denominación de origen Montilla-
Moriles en el cultivo de la vid, su fundamental riqueza, 
con datos referidos a 1980. Barroso Rodríguez describía 
como de primerísima calidad los vinos procedentes del 
"pago de los Moriles", zona de terrenos altos que rodea 
por el E., N. , W. y SE. a la población de Moriles; "que 
junto al pago de Balbaina en Jerez son los mejores de 
Andalucía". Sus suelos son altamente calizos y formados 
sobre la tosca hojaldrada del Oligoceno Superior y con-
fieren a este famoso vino su clásica pureza, de calidad 
fina y exquisita. 
En las zonas excéntricas de su reducido término 
municipal (19'18 km.2) también aparece eroliv:ar, pero 
siempre en zonas donde geológicamente no afloran las 
margas calizas del Mioceno, reservadas para el cultivo 
de los viñ.edos. 
Del dinamismo de sus habitantes da cuenta el Censo 
Agrario de España de 1972, que perfila cómo la superfi-
cie censada en Moriles es superior que su respectiva 
geográfica, debido a la adquisición de explotaciones limí-
trofes (superficie geográfica = 1.918 Has.; superficie cen-
sada total = 3.384 Has.). 
De sus fiestas tradicionales son muy visitadas las de 
la patrona, Virgen del Rosario del 7 al 10 de octubre y 
las festividades de San Isidro. 
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* Los pies de foto que acompañan las ilustraciones del capitulo "Los municipios cordobeses" están basados en el libro "Guía de los pueblos 
cordobeses" de D. Francisco Solano Márquez. 
